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1 UVOD 
Ajda (Fagopyrum esculentum Moench) botanično ne sodi med ţita, ampak jo uvrščamo 
med dresnovke (Polygonaceae). Kljub drugačni botanični pripadnosti jo v kmetijstvu 
zaradi podobne pridelave in uporabe uvrščamo med ţita (Kocjan Ačko, 2015). 
V drugi polovici 20. stoletja so se zemljišča z ajdo v svetu in pri nas zelo zmanjšala. Vse 
do druge polovice 20. stoletja se je ajda umaknila s pridelave, saj so kmetje dali prednost 
drugim poljščinam, še posebej krmnim rastlinam. V zadnjih letih pa se znova širi 
zanimanje za pridelovanje in uporabo ajde (Vombergar in sod., 2014). 
Zaradi vsebnosti fenolnih snovi je navadna ajda (Fagopyrum esculentum Moench) odporna 
proti rastlinojedom, škodljivcem in boleznim. Prav tako je odporna proti vplivom 
ultravijoličnega sevanja. Uspeva v neugodnih talnih razmerah. Primerna je za ekološko 
pridelavo, saj se običajno pri gnojenju ajde ne uporabljajo mineralna gnojila ali pesticidi. V 
prehrani pomembni antioksidanti so fenolne snovi (Kreft in sod., 2008). 
Ajda je naše tradicionalno ţito, zato jo je potrebno sejati. Iz nje pripravljamo številne 
tradicionalne jedi, saj ima številne ugodne prehranske kakovosti (Heric, 2013). 
1.1 NAMEN NALOGE 
Namen diplomske naloge je analizirati razširjenost ajde v Sloveniji, Evropi in v svetu ter s 
pomočjo anket ugotoviti, koliko pozornosti ji ljudje namenjajo v pridelavi in uporabi. Iz 
statističnih podatkov FAOSTAT je razvidno, kolikšna je njena razširjenost v svetu, v 
Evropi in Sloveniji. 
Namen raziskave je bilo izdelati anketni vprašalnik za ekološke in konvencionalne 
pridelovalce ajde. Ugotovili smo, koliko zemljišč anketiranci namenjajo pridelavi ajde in 
kakšen pridelek imajo. Da bi izvedeli več o  uporabi ajde, smo oblikovali anketni 
vprašalnik za porabnike (potrošnike) in ugotovila, na kakšen način jo uporabljajo v 
prehrani. 
Glede na to, da je pridelava ajde pri nas v povečanju, ţelimo v prihodnjosti prispevati k 
njeni širitvi v Sloveniji. Ţelimo si, da bi se kupci in kmetovalci še pogosteje odločali zanjo. 
Menim, da bodo s pomočjo rezulatov naloge oblikovalci kmetijske politike laţje načrtovali 
razvojne moţnosti pridelave in uporabe ajde pri nas. Rezultati raziskave bodo dobrodošli 
tudi za vse tiste, ki jih zanima pridelava in uporaba ajde z različnih vidikov. 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
Domnevamo, da se v svetu, EU in Sloveniji povečujejo zemljišča z ajdo, kar pomeni, da 
kmetje namenjajo več pozornosti ajdi v kolobarju, posredno pa se povečuje prehrana z 
ajdo. 
Domenvamo, da se ljudje zavedajo pomena pridelovanja ajde, saj je zaradi zdravega 
prehranjevanja veliko povpraševanja po njej. Ajdo in tradicionalne jedi in izdelke iz ajde 
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bolje poznajo starejši kot mlajši posamezniki. Domnevamo, da se prideluje več ajde na 
kmetijah z mlajšimi gospodarji, z vidika dohodka na mešanih kmetijah, ravninskih 
kmetijah in kmetijah z ekološkim načinom pridelovanja ajde. 
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2 PREGLED LITERATURE 
2.1 IZVOR IN ZGODOVINA AJDE V SVETU IN PRI NAS 
Ajda izvira iz jugozahodne Kitajske. V kitajski pokrajini Junan je japonski znanstvenik 
Ohnishi odkril divjo rastočo ajdo. Izkazalo se je, da ni bila le podivjana domača ajda, 
temveč prava divje rastoča rastlina. Glavna značilnost divje rastoče ajde, ki je sorodnica 
navadne ajde, je močno osipanje semen (Kreft, 1995). 
S preseljevanjem narodov in po trgovskih poteh se je razširila po Aziji in od tam v Evropo, 
kjer so jo začeli omenjati v 14. stoletju. Leta 1426 je bila prvič pisno omenjena tudi na 
ozemlju današnje Slovenije. S širjenjem je prispevala  k večji prehranski varnost takratnih 
prebivalcev (Kocjan Ačko, 2015). 
Iz Junana se je ajda postopno širila juţno od Himalaje v Butan, Nepal, Indijo in Pakistan, 
kjer uspeva tudi na nadmorski višini več kot 3.000 metrov. V hribovitih območjih Butana 
in Nepala ter je poleg krompirja in ječmena še zdaj ena najpomembnejših poljščin. Ajda se 
je širila tudi proti severu Kitajske in Sibiriji, od koder se je verjetno prek Rusije in 
Ukrajine razširila v srednjo Evropo in potem naprej proti zahodnemu delu Evrope. V prvi 
polovici 20. stoletja je bila ajda zelo razširjena na Češkem in v Nemčiji, a se je tamkajšnje 
pridelovanje, tako kot v drugih evropskih drţavah sčasoma močno zmanjšalo (Kreft, 
1995). 
V Sloveniji je bilo v petdesetih letih 20. stoletja ajdi namenjenih okoli 30.000 hektarjev 
zemljišč. Vzroki, da se je pridelava ajde opustila v tolikšni meri, so intenzivno in 
specializirano poljedelstvo, visokorodne sorte pšenice in krompirja, prav tako tudi višji 
standard ljudi (Kocjan Ačko, 2015). 
2.2 GENSKI VIRI IN NJIHOVO OHRANJANJE 
Zaradi zmanjšanja pridelovanja ajde in opuščanja setve domačih populacij so te začele 
izginjati, kar imenujemo genska erozija. Posledica, da ni bilo več starih sort, je bilo 
izginjanje genskega materiala. Če so imele stare sorte kakšno nezaţeleno lastnost, kot je 
poleganje, če so bile manj rodovitne, še ne pomeni, da so bile v vsem slabe. Naša 
slovenska črna ajda je na primer bolj medila kot katerakoli visokorodna sorta. Domače 
populacije in sorte so lahko odpornejše proti škodljivcem in boleznim ter imajo več snovi, 
ki so pomembne za zdravo prehrano kot mlajše/novejše sorte (Kreft, 1995). 
Na Slovenskem ima veliko zaslug za slovenske sorte ajde akademik, profesor dr. Ivan 
Kreft, ki je skupaj s sodelavci vzgojil nekaj slovenskih sort ajde. Slovenske sorte so nastale 
s pozitivno odbiro iz domačih populacij črne gorenjske, koroške in sive dolenjske ter s 
posameznimi kriţanji z ruskimi sortami. Nastale so sorte 'Darja', 'Darina', 'Rana 60' in 
'Petra' (Kocjan Ačko, 2015). 
Stare domače sorte so začeli sistematično zbirati šele okoli leta 1970, ko so nekatere sorte 
ţe izginile ali bile pomešane s tujimi sortami. Genska banka Biotehniške fakultete v 
Ljubljani hrani nekaj sto vzorcev domačih in tujih populacij in sort ajde (Kreft, 1995). 
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Ajdo se uvršča med najbolj ogroţene rastlinske vrste. V Sloveniji se je začelo pred nekaj 
desetletji opuščati pridelovanje domače populacije ajde. V veliki meri so pridelovanje 
domačih populacij ajde zamenjale tuje uvoţene sorte. Zato je obstajala moţnost, da se 
domače populacije skriţajo z uvoţenimi ali z novimi slovenskimi sortami. Tako bi izgubili 
dragocen genski material. Zato se je pred več kot 30 leti začelo zbiranje semen avtohtonih 
populacij. Hranijo se v hladilnikih pri 4 °C in 8 % vlagi. 391 vzorcev navadne ajde je 
shranjenih v zbirki ajde. Ta material nudi veliko gensko raznolikost in moţnost izbire in 
uporabe kot vir za ţlahtnenje. Semena večine slovenskih populacij je s sivimi in rjavimi 
semeni, večinoma z nedeterminantno obliko rasti. V sivih populacijah je bil najden 
recesivni gen za determinantno rast. Niţinskim in gričevnatim talnim in podnebnim 
razmeram Dolenjske in Primorske so prilagojene ajde s sivimi semeni. Za višinske, 
hribovske lege Gorenjske in Koroške so primerni vzorci z rjavim do temno rjavimi semeni 
(Luthar, 2010). 
Seme v genskih bankah hranijo ex situ, kar pomeni izven naravnega okolja. V genskih 
bankah preprečujejo opraševanje med vzorci, akcesije je potrebno razmnoţevati v izolaciji 
(Luthar, 2012). 
Kalivost semena navadne ajde, ki ga hranijo v genskih bankah, je bila določena s pomočjo 
kalilnih poskusov med leti 1990 in 2012. V 12ih letih je kalivost vzorcev rjave ajde v 
povprečju padla za 13,2 %. V vzorcih sive ajde je kalivost v povprečju padla za 15,8 % 
(Luthar, 2013) 
Zaradi pospeševanja ekonomsko zanimivih sort rastlin, pasem ţivali in sevov 
mikroorganizmov je genska erozija lahko zelo drastična. Ajda ni samo v Sloveniji ampak 
tudi drugje po svetu ena iz med rastlin, ki sodijo med najbolj ogroţene rastlinske vrste in 
imajo odločilno prednost pri zbiranju in hranjenju (Luthar, 2015). 
2.3 MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI AJDE 
V Sloveniji poznamo dve vrsti ajde. To sta navadna in tatarska oziroma zelena ajda. Obe 
sta enoletni rastlini, ki se razmnoţujeta s plodovi, ki so tudi semena (Kreft, 1995). 
2.3.1 Vegetativni deli navadne ajde 
Klična lista sta nekoliko asimetrična, razmeroma velika in okrogla. Včasih lahko opazimo 
tudi tri klične liste. Klična lista ostaneta še dolgo zelena, če je posevek dobro oskrbljen in 
ni suše. To, da začnejo klični listi rumeneti in odpadati, preden ima rastlina 10 pravih 
listov, je znamenje, da rastlini primanjkuje mineralnih snovi, vode ali svetlobe. Klične liste 
lahko napadejo bolhači ali druge ţuţelke, vendar pri nas to ne povzroča večje škode (Kreft, 
1995). 
Korenine ajde rastejo sorazmerno plitvo. Korenine pri ajdi so ţilave, koreninski laski pa so 
zelo dolgi to je od 3 do 5 milimetrov Če ajdo namakamo, se večina korenin razvije tik pod 
talno površino, še posebej, če so tla v globini prevlaţna. Če ajdo osipamo, ji lahko zrastejo 
tudi dodatne korenine (Kreft, 1995). 
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Steblo ajde je sočno, ţilavo in kiselkasto, saj vsebuje oksalno kislino. V sušnih neugodnih 
rastnih razmerah zraste steblo samo od 20 do 30 centimetrov. V hribovitem svetu je ajda 
po navadi visoka do 70 centimetrov. V niţinah zraste lahko okoli 120 centimetrov, če je 
dovolj hranil, vlage in časa za rast, seveda pa je velikost rastline odvisna tudi od sorte. Čim 
daljše ko je steblo, večja je nevarnost za poleganje. Če posevek poleţe, se mladi poganjki 
obračajo navzgor in rastejo v višino. Zaradi poleganja so spodnji listi po navadi prizadeti, 
saj so osenčeni. Če je posevek redek ali nizek, se stebla ajde pogosto rdečkasto obarvajo. 
Obarvanost je izrazitejša na osončeni strani stebel ter na večji nadmorski višini. Rdečkasta 
obarvanost ni opazna pri gosto razrasli ajdi, ki hitro raste. Obarvanost je tudi genetska 
lastnost in je različna od sorte do sorte, lahko pa se razlikuje tudi med rastlinami iste sorte 
(Kreft, 1995). 
V zgornjem cvetenju je skrit rastni vršiček, ki je v ugodnih rastnih razmerah aktiven ter 
nadaljuje rast. Kot pri nekaterih drugih rastlinah so tudi pri ajdi našli determinantni gen, ki 
je vzrok za prenehanje rasti po določenem času, čeprav so še ugodne rastne razmere. 
Prednosti determinantne rasti so v tem, da so rastline odpornejše na poleganje ter je 
zorijenje enakomernejše. Sorti 'Sivain'in 'Darina'imata gene za končno rast, vendar sta zato 
samo še v genski banki (Kreft, 1995). 
Listi ajde so srčasto puščičasti. Redke sorte imajo od 2 do 3 centimetre široke liste, dolţina 
je nekajkrat daljša kot je širina. Naše sorte ajde imajo sorazmerno majhne liste, ruske sorte 
imajo malo večje, nekatere japonske sorte pa razvijejo precej večje liste. Listi diploidnih 
ajd so nekoliko manjši kot listi tetraploidnih. Pri tetraploidnih ajdah listne ploskve niso 
ravne zaradi večje debeline in so na robovih nekoliko valovite. Zgornji listi ajde so sedeči, 
spodnji listi pa so pecljati. Listne reţe se nahajajo na spodnji strani listov, nekaj jih je lahko 
tudi na vrhu. Tetraploidne ajde imajo večje liste reţe kot diploidne ajde, vendar jih je glede 
na enoto listne površine manj (Kreft, 1995). 
2.3.2 Generativni deli rastlin 
Cvetovi so v grozdastih socvetjih. Ajda ima tudi stranska socvetja, ki so podobna 
klasu.Tudi vrhnje socvetje pri determinantni ajdi je podobno klasu, pecelj vrhnjega 
socvetja pri njej pa je navadno daljši kot pri nedeterminantni ajdi (Kreft, 1995). 
Cvetno odevalo ajde je enojno in je sestavljeno iz petih cvetnih listov, ki so preobraţeni 
čašni listi. Ajda spada med brezvenčnice.Cvetni listi so lahko različnih barv. Lahko so beli, 
roza, roţnati ali rdečkasti. Izrazita rdeča barva je sortna lastnost, na barvo pa lahko 
vplivajo tudi zunanji dejavniki, kot so temperatura, jakost osvetlitve in vrsta svetlobe 
(Kreft, 1995). 
Ajda ima dva tipa cvetov, ki ju imenujemo venec (thrum) in klin (pin). Pri vencu imajo 
cvetovi dolge prašnike in kratke vratove pestičev, pri klinu pa kratke prašnike in dolg vrat 
pestiča. Zaradi dveh tipov cvetov pravimo, da je za ajdo značilna heterostilija. Pelod iz 
enega tipa cvetov lahko opraši pestič drugega tipa cvetov. Načeloma se noben cvet ne 
more oploditi s pelodom z istega cveta, s pelodom z drugega cveta z iste rastline ali s 
pelodom katerekoli druge rastline istega tipa. Tako ajdo uvrščamo med tujeprašne rastline. 
Oprašujejo jo tudi ţuţelke, med katerimi so najpomembnejše čebele. Če poleg njiv s 
cvetočo ajdo postavimo čebelje panje, se pridelek lahko poveča tudi do 10 % (Kreft, 1995). 
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Semena navadne ajde oreški so triroba in navadno dolga od 4 do 7 milimetrov. Robovi so 
krilati, krilca na robovih pa so lahko zaokroţena ali koničasta. Ploskve ajdovih semen so 
svetleče, če je ajda sveţa in je rastla v ugodnih razmerah. Ajdovo seme imenujemo orešek, 
ki je sestavljen iz kalčka, endosperma in luske. V kalčku je veliko beljakovin izredno dobre 
hranilne vrednosti. Poleg beljakovin je tudi nekaj maščob in vlaknin (Kreft, 1995). 
2.4 TEHNOLOŠKE POSEBNOSTI PRIDELAVE AJDE 
V zadnjem času lahko opazimo, da je vedno več njiv namenjenih pridelovanju ajde, zato bi 
lahko sklepali, da se pridelava splača.  
S tehnološkega vidika je ajda ekstenzivna rastlina, saj ne zahteva veliko delavnih opravil in 
sredstev od setve do spravila pridelka. Večinoma so potrebni le plitva obdelava tal, setev in 
spravilo, zato stroški niso veliki (Kreft, 1995). 
2.4.1 Obdelava tal in gnojenje 
Za ajdo so najprimernejša lahka, peščeno ilovnata tla, ki so ugodna tudi za pridelavo 
krompirja. Izračunali so, da s pridelkom 1,5 t zrnja/ha in 3 do 4 tone slame odvzame iz tal 
60 kg N/ha, 50 kg P2O5/ha in 110 kg K2O/ha. S kolobarjem in gnojenjem s hlevskim 
gnojem prejšnjih poljščin uravnavajo prehrano ajde v ekološkem načinu kmetovanja. Pri 
biodinamičnem kmetovanju pa tla oţivljajo s Steinerjevimi biološko-dinamičnimi 
preparati. Najbolj se obnese setev v kolobarju za ozimnim ječmenom ali grahom, pa tudi 
po drugih ozimnih ţitih. V kolobarju so stročnice lahko zelo koristne, vendar moramo 
paziti, da ni preveč dušika, saj posevek lahko poleţe (Kocjan Ačko, 2015). 
Ajda za rast ne potrebuje veliko in iz tal laţje črpa mineralne snovi kot katere druge 
poljščine. Dobro zna izkoriščati fosfor, tudi če je v tleh močneje vezan. Korenine ajde so 
prilagojene na ţivljenje v soţitju z mikoriznimi glivami. Korenine tako od gliv pridobivajo 
mineralne snovi, ki jih le-te laţje pridobijo iz talnih delcev, glive pa od korenin ajde dobijo 
organsko snov in s tem za ţivljenje pomembno energijo. Ajda še posebej dobro uspeva na 
območjih, ki so primerna tudi za vinsko trto. Poskusi so pokazali, da se ob majhnem 
izboljšanju zaloţenosti tal z mineralnimi snovmi pridelek ajde povečuje, če tla še naprej 
dognojujemo, pa to ne vpliva na povečanje pridelka. Ajda je tako primerna za pridelovalce, 
ki ţelijo pridelke brez uporabe mineralnih gnojil in škropiv (Kreft, 1995). 
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2.4.2 Čas setve 
Ajda je še bolj odvisna od vremenskih razmer kot druge kmetijske rastline. Ajdo kot glavni 
posevek sejemo maja in junija. Še posebej ob cvetenju in setvi je občutljiva na sušo in 
vročino, v času dozorevanja pa na veter in mraz (zgodnje jesenske slane so lahko vzrok za 
pozebo). V osrednji Sloveniji in na Gorenjskem je zadnji čas setve konec julija, če 
hočemo, da strniščna ajda dozori. Nekoč sta bila za setev strniščnega posevka pomembna 
dva mejnika, to sta godova svetega Jakoba (25. julij) in svete Ane (26. julij). Glavni 
posevek sejemo maja in junija (Kocjan Ačko, 2015). 
Da zagotovimo čebeljo pašo na ajdi v jesenskem času, moramo sejati ajdo kot strniščni 
posevek. Na njivi je ponavadi prej pšenica, ki jo pospravljamo nekje do 10. julija. Da ajda 
hitro vzkali in raste, prispevajo topli poletni dnevi. Cveti konec avgusta in septembra 
(Grošelj, 2013). 
2.4.3 Gostota setve in količina semena za setev 
Za strniščno setev pri diploidni ajdi je priporočljiva setev pribliţno 400 kalivih semen na 
kvadratni meter. Tetraploidno ajdo sejemo nekoliko redkeje. Če hočemo, da se ajda ne bo 
razraščala, jo treba posejati gosteje (Kreft, 1995). 
Največji povprečni pridelek 1650 kg/ha je bil doseţen pri gostoti setve 300 kalivih semen 
na m
2
 (Kocjan Ačko in sod., 2013). 
Sama pridelava se ni bistveno spremenila od pridelave nekoč. Ročno setev in spravilo so 
zamenjali s sejalnicami in kombajni. Če sejemo v vrste, je razmik med njimi od 12,5 do 15 
centimetrov, za kar porabimo od 50 do 80 kg/ha semena. Če sejemo v suho setvišče, je za 
enakomeren vznik priporočljivo valjanje; če po setvi deţuje, se tla zaskorijo in je potrebno 
skorjo razbiti z brano (Kocjan Ačko, 2015). 
2.4.4 Varstvo rastlin 
Ajda je naraven herbicid, ker njivo dobro razpleveli. Pri nas ni registriranih sredstev, ki bi 
bila primerna in ne bi poškodovala ajde. Najboljši način za zatiranje plevelov je gosta setev 
(Kocjan Ačko, 2015). 
Ko ajda zori, jo imajo radi tudi zajci, srnjad in ptiči. Škoda je lahko velika, če imamo 
manjšo njivo ajde. Pri večjih njivah je škode manj (Vombergar in sod., 2014). 
2.4.5 Spravilo in shranjevanje semena 
Čebele, vsebnost fosforja v tleh, zmerno toplo in ne prevroče vreme so pomembni za velik 
pridelek semen, oploditev ajde. Zorenje ajde ni enakomerno. Konec septembra lahko 
najdemo na rastlini nezrele plodove, cvetne popke in odprte cvetove. To imenujemo 
pocvitanje. Na ravninah strniščno ajdo ţanjejo konec septembra, na gričih in višje leţečih 
krajih, kjer je moţnost slane manjša, pa jo pustijo dozorevati do oktobra. Za skladišče je 
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potrebno seme osušiti na 14-odstotno vlaţnost; če ni dovolj osušeno, je namreč večja 
moţnost plesnenja (Kocjan Ačko, 2015). 
2.5 UPORABA AJDE V PREHRANI 
Ajdovo zrno je po sestavi zelo podobno ţitnim zrnom. Gre za meljak, v katerem so škrob, 
beljakovine, beljakovinska plast pod semensko lupino in kalček, ki vsebuje veliko maščob, 
beljakovin, vitamine B1, B6, in E ter minerale K, Ca, P, Fe, Mg, Zn, Cu in Se. Beljakovine 
imajo ugodno aminokislinsko sestavo, ki pokrije potrebe po esencialnih aminokislinah. 
Blagodejni vpliv ima pri obolenjih oţilja in srca (Kocjan Ačko, 2015). 
Ajdove jedi, predvsem ajdova kaša, imajo posebno obliko škroba, ki se počasi prebavlja. 
Ta škrob je primernejši kot škrob v krompirju ali belem kruhu, ki se hitro razgradi in 
pojavi v krvi. Ker je ajdov škrob ravno tako vir sladkorja, ga morajo sladkorni bolniki 
zmerno uţivati. To najbolje uravnavajo tako, da namesto drugih škrobnih jedi, ki jih imajo 
na jedilniku, uţivajo ajdove jedi (Vombergar in sod., 2014). 
V prehrani Slovencev in tudi drugih narodov sveta je imela ajda zgodovinsko vlogo, ki ni 
bila zanemarljiva. Jedi iz ajde, kot so ţganci, kaša in kruh, so cenili bogati in revni. Ker je 
ajda zelo medovita, so jo uporabljali čebelarji, za pašo čebelam (Kocjan Ačko in sod., 
2013). 
V prehrani ljudi sta najbolj priljubljeni ajdova kaša in moka. Z ajdovo kašo lahko 
nadevamo paprike, sarme in krvavice. Naredimo lahko tudi narastke in riţote, pri katerih 
ajda nadomesti riţ. Pri nas obstajajo tudi narodne jedi iz ajde, na primerajdovi ţganci, ki 
jih lahko postreţemo z mlekom, kislim zeljem ali samo zabeljene z ocvirki (Kocjan Ačko, 
2015). 
Povezano z ajdo je tudi, da ima lahko negativne posledice. Pri alergiji na ajdo se pojavijo 
podobne hude alergijske reakcije kot pri alergiji na sojo ali arašid. Alergijsko reakcijo 
lahko sproţi zauţitje ajde, poklicna izpostavljenost ali spanje na blazinah, ki so napolnjene 
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3 MATERIAL IN METODE DELA 
3.1 PRIDELAVA AJDE V SVETU, EU IN SLOVENIJI 
Da bi ugotovili, kako je ajda razširjena po svetu, EU in Sloveniji, smo uporabili podatke iz 
FAOSTATa. Podatki bodo podani v obliki grafov. V grafih bodo razvidna zemljišča, ki so 
namenjena za pridelavo ajde in kolikšen je pridelek, ki se pridela na enem hektarju v 
določenem letu. 
3.2 ANKETNI VPRAŠALNIKI ZA PRIDELOVALCE IN UPORABNIKE AJDE V 
SLOVENIJI 
Sestavili smo dve anketi, prvo za pridelovalce ajde, ki vsebuje trideset vprašanj in drugo za 
potrošnike z desetimi vprašanji. Anketa za pridelovalce je zajemala vprašanja tako za 
konvencionalne kot za ekološke in biodinamične pridelovalce ajde. Anketriranje smo 
izvedli leta 2017. Drugo anketo o uporabi ajde smo razdelili v ljubljanskem vrtcu 
Galjevica, ki je vključen v projekt zdravih vrtcev. Anketo so izpolnili njihovi zaposleni, 
starši in stari starši otrok v tem vrtcu. Razdelili smo 100 anket, dobili smo nazaj 75 
izpolnjenih. 
Anketni vprašalnik za konvencionalne in ekološke kmetije je vseboval vprašanja o občini, 
stalnega prebivališča, o številu druţinskih članov, starosti gospodarja kmetije, njihovem 
socialno-ekonomskem poloţaju, legi kmetije, obsegu obdelovalnih zemljišč ter načinu 
kmetovanja. Nato so bila štiri vprašanja namenjena samo ekološkim pridelovalcem.To so 
bila vprašanja: 'Zakaj so se odločili za ekološki način pridelovanja?'; 'Katera kontrolna 
sluţba pri njih izvaja nadzor?'; 'Ali so imeli kakšne teţave pri pridobivanju certifikata ter 
ali bodo ostali v tem načinu pridelovanja?'. Sledila so vprašanja, namenjena vsem 
pridelovalcem o obdelovalnih površinah, ki jih namenjajo ajdi, 'Zakaj pridelujejo ajdo?' 
;'Kdaj poteka setev?'; 'Ali jo uvrščajo v kolobar?';'Katere poljščine uvrščajo v kolobar pred 
ajdo?';'Katere sorte sejejo?; 'Kako se oskrbujejo s semenom in ali gnojijo njive pred 
setvijo?'. Če so tukaj odgovorili z 'da', so lahko odgovarjali na naslednje vprašanje, in sicer 
s katerimi gnojili gnojijo, če so odgovorili z 'ne', so to vprašanje preskočili. Zanimalo nas 
je tudi, ali imajo kakšne teţave z boleznimi in škodljivci, katere ukrepe uporabljajo za 
odganjanje divjadi in ptičev, kako zatirajo plevele, kolikšen je povprečen pridelek ajde na 
hektar, kako porabijo pridelano zrnje, ali pridelek prodajajo, ali so zadovoljni z odkupno 
ceno, ali izdelke trţijo, imajo svojo blagovno znamko ter kakšno je povpraševanje po ajdi. 
Zanimalo nas je tudi, kakšno je njihovo mnenje o ajdi kot poljščini, o kolobarju ter pomenu 
ajde v prehrani. 
Poleg ankete smo v ovojnico dodali še povratno ovojnico z naslovom in znamko za 
povratno pošto. 
Prvo vprašanje se je nanašalo na občino, v kateri se nahaja kmetija anketirancev. Glede na 
pridobljene odgovore ugotavljamo, da so anketo izpolnili kmetje iz občin Ivančna Gorica, 
Ljutomer, Domţale, Dobrepolje, Vrhnika, Radovljica, Vodice, Kozje, Metlika, Šmarje pri 
Jelšah, Trbovlje, Šentjur, Kranj, Novo mesto, Velenje, Črnomelj, Lukovica, Grosuplje, 
Celje, Hrastnik, Slovenska Bistrica, Puconci, Krško, Laško, Mengeš, Ljubljana, Kamnik, 
Rače (Fram), Šmarješke Toplice, Komen, Gornja Radgona, Mokronog, Mirna Peč, Litija, 
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Prevalje, Cerknica, Dol pri Ljubljani, Ribnica, Breţice, Pesnica, Sveta Ana, Kostanjevica 
na Krki, Dobrova (Polhov Gradec), Borovnica, Ilirska Bistrica, Tabor in Nova Gorica 
(slika 1). 
 
Slika 1: Občine, v katerih leţijo kmetije anketiranih pridelovalcev ajde (Maps …, 2010)  
Anketiranje za uporabnike ajdovih izdelkov in jedi je potekalo s pomočjo natisnjenih 
vprašalnikov, ki so jih izpolnili zaposleni v vrtcu Galjevica in starši ter stari starši otrok iz 
vrtca. Vrtec Galjevica je vključen v projekt »Zdrav vrtec«, to pomeni, da otrokom 
namenjajo zdrave obroke iz lokalno pridelane hrane. Vprašali smo jih po spolu, starosti, 
poznavanju ajde kot rastline in kot izdelkov in jedi iz ajde, kako pogosto vključujejo ajdo v 
jedilnik, v kateri obrok vključujejo ajdo, katere izdelke iz ajde kupujejo, kje največkrat 
kupujejo izdelke in iz katere pridelave so, kovencionalne ali ekološke. 
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4 REZULTATI 
4.1 REZULTATI STATISTIČNIH PODATKOV 
Ajda je razširjena po vsem svetu. Največ jo pridelujejo v Aziji, kar predstavlja skoraj 
polovico vse pridelave ajde na svetu. Sledita ji Evropa s 45,1 % in Amerika s 5,1 %. V 
Afriki pridelajo najmanj ajde, in sicer 0,3 % (FAOSTAT, 2019). 
 
Slika 2: Zemljišča in pridelek ajde v svetu v obdobju od 1961 do 2018 (FAOSTAT, 2020) 
Iz slike 2 je razvidno, da so se zemljišča namenjena ajdi zmanjševala vse do leta 2014. Po 
tem letu so se zemljišča z ajdo zopet povečevala. Leto 1962 so bila zemljišča v tem 
obdobju največja in so obsegala več kot 5.500.000 ha. Izjema je tudi obdobje med leti 1991 
in 1994. Najmanj površin je bilo za pridelavo ajde namenjenih leta 2010, ko jih je bilo 
manj kot 2.000.000 ha. 
Pridelek ajde med posameznimi leti niha. V obdobju med 1961 in 1997 pridelek v 
povprečju narašča. Najmanjši pridelek je bil leta 1963, ko je znašal manj kot 0,5 t/ha. Leta 
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Slika 3: Zemljišča in pridelek ajde v EU v obdobju od 1961 do 2018 (FAOSTAT, 2020) 
Površina zemljišč, namenjenih pridelavi ajde v Evropi, se je med leti zelo spreminjala. V 
letih 1962, 1970, 1991, 1992, 1993, 1994 in 2000 je prevladovala površina zemljišč nad 
2.000.000 ha. Leta 2002 in 2010 pa je bilo zemljišč manj kot 1.000.000 ha. V zadnjih letih 
se obseg zemljišč, namenjenih za pridelavo ajde, povečuje (slika 3). 
Tudi pridelek se v tem obdobju povečuje. Najmanjši pridelek je bil leta 1963, ko je znašal 
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Slika 4: Zemljišča in pridelek ajde v Sloveniji v obdobju od 1991 do 2018 (FAOSTAT, 2020) 
Površine zemljišč, namenjene pridelavi ajde v Sloveniji, so se od leta 1991 do 2006 gibale 
okoli 500 ha, z izjemo leta 2002, ko je bilo zemljišč več kot 1.000 ha. Od leta 2006 naprej 
se zemljišča povečujejo. Največ jih je bilo leta 2017, ko jih je bilo več kot 3.500 ha.  
Pridelek je bil leta 1992 najmanjši, ko je znašal 0,6 t/ha. Po tem letu se je pridelek povečal 
na 1,5 t/ha. Od leta 1997 do 2011 je bil okoli 1 t/ha, z izjemo leta 2005, ko je pridelek 
znašal 1,8 t/ha. V letu 2018 je bil pridelek 3.225 ton. 
Od leta 2016 do leta 2018 so se zemljišča, namenjena pridelavi ajde, povečala s 3.127 ha 
na 3.475 ha. Tudi pridelek se je od leta 2016 do 2018 povečal, in sicer s 2.899 ton na 3.225 
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4.2 REZULTATI Z ANKETIRANIMI PRIDELOVALCI IN UPORABNIKI 
4.2.1 Rezultati o pridelavi ajde 
Anketne vprašalnike smo natisnili in razposlali na kmetije po vsej Sloveniji, kjer 
pridelujejo ajdo. Takšnih kmetij, ki smo jim poslali ankete, je bilo 200, s povratno pošto pa 
smo prejeli 76 izpolnjenih vprašalnikov.  
Število članov v druţini 
Pri večini anketirancev (43) je na kmetiji od 4 do 7 članov druţine, kar predstavlja 57 % 
dobljenih odgovorov. Pri 27 anketirancih (36 %) na kmetiji stanuje od 1 do 3 članov, pri 6 
(7 %) pa od 8 do 10 članov. Več kot 10 članov ni bilo na nobeni kmetiji (slika 5). 
 
 
Slika 5: Število članovv druţini anketiranega pridelovalca ajde leta 2017, (n=76)  
Starost gospodarja kmetije 
Med anketiranci prevladujejo gospodarji, ki so stari od 60 do 69 let; to je 20 anketirancev 
(26 %). Najmanjši odstotek (9 %) si delijo stari od 20 do 29 let in nad 70 let, to je 7 
anketirancev. Od 50 do 59 let je starih 13 (17 %) gospodarjev. V skupino gospodarjev, ki 
so stari od 40 do 49 let, jih sodi 17 (22 %), 12 (16 %) pa v skupino, starih od 30 do 39 let 
(slika 6). 
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Socialno-ekonomski poloţaj kmetije 
Največ anketiranih, 39 (51 %), je odgovorilo, da je njihova kmetija mešana, kar pomeni, da 
je eden ali več druţinskih članov zaposlenih izven kmetije. Dohodek samo iz dela na 
kmetiji pridobiva 19 (26 %) anketirancev. Dopolnilno dejavnost na kmetiji pa imajo 
prijavljeno pri 18 (23 %) anketirancih (slika 7). 
 
Slika 7: Socialno-ekonomski poloţaj na kmetijah s pridelavo ajde, anketirani v letu 2017 (n=76) 
Lega kmetije 
Največ kmetij, na kateri anketiranci pridelujejo ajdo, je ravninskih, 40 (53 %), najmanj pa 
je gorsko- višinskih, 6 (8%). Gričevnato-hribovskih kmetij je 19 (25 %), hribovskih kmetij 
pa 11 (14 %) (slika 8).  
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Obdelovalne površine 
Od 1 do 10 ha obdelovalnih površin ima 42 (57 %) anketirancev. Na 15 (19 %) kmetijah 
imajo od 11 do 20 ha obdelovalnih površin, 8 (10 %) jih ima 21 do 30 ha obdelovalnih 
površin. Na 4 (5 %) kmetijah imajo od 31 do 40 ha obdelovalnih površin ter od 41 do 50 ha 
obdelovalnih površin. Več kot 60 ha obdelovalnih površin imajo na dveh (3 %) kmetijah, 
najmanj kmetij, ena (1 %), pa ima od 51 do 60 ha obdelovalnih površin (slika 9).  
 
Slika 9: Anketirani pridelovalci ajde po obdelovalnih poršinah (n=76) 
Način kmetovanja 
Največ anketirncev se ukvarja z ekološkim načinom kmetovanja, kar predstavlja 62 (82 %) 
kmetij. S konvencionalnim načinom se ukvarja 10 (13 %) anketirancev, z integriranim 
načinom pa zgolj štirje (5 %) (slika 10).  
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Ekološki način kmetovanja 
Za ekološki način kmetovanja so se v največji meri odločili predvsem zaradi zdrave 
prehrane in čistejšega okolja; tako je odgovorilo 42 (39 %) anketirancev. Zaradi okoljske 
ozaveščenosti se je za ekološki način kmetovanja odločilo 34 (32 %) anketiranih. 12 (11 
%) jih kmetuje na ta način, ker ţeli nadaljevati delo svojih prednikov. Zaradi boljšega 
trţenja izdelkov in pridelkov ter zaradi večje subvencije drţave se je za ta način odločilo 
10 (9 %) anketirancev (slika 11). 
 
Slika 11: Anketirani pridelovalci ajde po ekološkem načinu kmetovanja (n=63) 
Kontrolne sluţbe 
Najpogostejša kontrolna sluţba na ekoloških kmetijah je bila KON-CERT; in sicer na 44 
(71 %) kmetijah. Pri 14 (22 %) anketirancih kontrolno sluţbo opravlja IKC-UM. 
Kontrolno sluţbo za tri (5 %) kmetije opravlja TÜV SÜD Sava, za eno (2 %) pa kontrolno 
sluţbo izvaja Bureau veritas (slika 12). 
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Teţave na začetku ekološkega kmetovanja 
Kar na 47 (76 %) kmetijah so imeli na začetku ekološkega kmetovanja teţave z 
administracijo, slabimi obrazci, evidencami, ki se vodijo na različnih listih in se tudi 
podvajajo, ureditvijo prostora za ţivali, izpusti, prosto rejo ter z zapleveljenostjo. Veliko je 
bilo tudi odgovorov, da na začetku niso imeli nobenih teţav. Da so na začetku imeli največ 
teţav s pomanjkljivim vodenjem evidenc, jih je odgovorilo 13 (21 %). Da je imelo teţave z 
uporabo kemično-sintetičnih FFS in mineralnih gnojilje odgovoril en (2 %) anketiranec. 
Tudi le en (2 %) od vseh vprašanih je imel teţave z neustreznim kolobarjem (slika 13).  
 
Slika 13: Anketirani pridelovalci ajde po teţavah na začetku ekološkega kmetovanja (n=63) 
Ekološko kmetovanje v prihodnje 
Z ekološkim kmetovanjem se bo tudi v prihodnje ukvarjalo 61 (98 %) anketirancev. Na eni 
(2 %) anketirani kmetiji je to odvisno od višine subvencije, o izstopu iz ekološkega 
kmetovanja pa ne razmišljajo na nobeni kmetiji (slika 14).  
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Obdelovalne površine ajde na anketiranih kmetijah 
Največ kmetij nameni ajdi do enega hektara površin (0,5, 0,8, 0,6, 0,4, 0,3,…). Sledijo 
kmetije, ki ajdi namenijo do 10 hektarjev površin, dve kmetiji pa za pridelavo ajde 
namenita 20 in 30 hektarjev površin. 
Vzrok za pridelovanje ajde 
Na največ anketiranih kmetijah, 44 (38 %) ajdo pridelujejo zaradi izboljšanja kolobarja. 
Kar 35 (30 %) anketirancem je odgovorilo, da jo pridelujejo zaradi zdrave prehrane in 
čistejšega okolja. Odgovoru drugo je bilo namenjenih 18 (16 %) izpolnjenih anket . Zraven 
so dopisali, da ajdo pridelujejo zaradi čebel, laţje prodaje, ker očisti njivo plevelov, zaradi 
moke ter kaše, zelenega gnojila, za čaj, predposevek krompirja, in ker uniči nematode. Da 
se ohranja tradicija pridelave ajde na kmetijah, je odgovorilo 15 (13 %) anketiranih kmetij. 
Samo trije (3 %) anketiranci pa so odgovorili, da jo sejejo zaradi večje subvencije (slika 
15). 
 
Slika 15: Anketiranci pridelovalci po pridelovanju ajde (n=76) 
Setev ajde 
Na 55 (63 %) anketiranih kmetijah ajdo sejejo kot strniščni posevek, na 33 (37 %) pa kot 
glavni posevek (maja, junija) (slika 16). 
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Kolobar 
Ajdo v kolobar najpogosteje uvršča na tri leta 22 (29 %) anketirancev. Da ajdo uvrščajo v 
kolobar na dve leti, je odgovorilo 17 (22 %) anketirancev. Na šteri leta jo uvrščajo v 
kolobar pri 15 (20 %) anketirancih. Ajdo drugače uvršča v kolobar 13 (17 %) kmetij in 
sicer v kolobar na 7 let, 10 let, po potrebi, vsako leto, zaradi majhne površine njive ne 
delajo kolobarja, do so ajdo sejali samo enkrat, da jo sejejo le, če so ţita pravočasno 
pospravljena, da jo sejejo vsako leto na drugi njivi. Na 5 let pa uvršča ajdo v kolobar devet 
(12 %) anketirancev (slika 17). 
 
Slika 17: Anketiranci pridelovalci po kolobarju (n=76) 
Poljščine, posejane pred ajdo 
Kar 61 (59 %) anketirancev predstavlja, da pred ajdo največkrat sejejo ţita. Ţita, ki jih 
sejejo pred ajdo, so ječmen, oves, pšenica, pira, rţ in tritikala. Stročnice, kot so grah, krmni 
grah, TDM, detelja, lucerna, inkarnatka in fiţol sadi 17 (16 %) anketirancev, med tem ko 
15 (11 %) anketirancev pred ajdo sejejo oljnice. Oljnice, ki jih sadijo pred ajdo, so oljna 
ogrščica, buča, lan, konoplja in sončnice. Gomoljnice, ki jih sadijo pred ajdo, so krompir, 
repa, krmna pesa in oljna repica, tako delajo na osmih (8 %) kmetijah. Da nimajo pravila, 
kaj sejejo prej, pravi šest (6 %) anketirancevz drugo, na primer: kamilice, jagode, zelišča in 
čebulo (slika 18). 
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Sorte ajde 
Največ anketirancev, to je na 39 (40 %) kmetijah, seje sorto 'Darja'. Sledita ji sorta 
'Čebelica', ki jo uporablja 24 (25 %) anketirancev, domače populacija ajde pa uporablja 14 
(14 %) anketirancev. Osem (8 %) anketirancev uporablja druge sorte ajde. Uporabljajo 
tatarsko, neznano sorto, 'Lilejo', 'Korošico'– sorto z avstrijske Koroške. Črno gorenjsko 
sorto uporabljajo na 6 (6 %) anketiranih kmetijah. Sorto 'Sivo' uporablja 5 (5 %) 
anketiranih kmetij. Sorto 'Bamby' pa uporablja najmanj anketirancev in sicer na dveh (2 %) 
kmetijah (slika 19). 
 
Slika 19: Anketirani pridelovalci ajde po sortah ajde (n=76) 
Oskrba s semenom ajde 
Na največ kmetijah, 52 (64 %), seme pridelajo sami. Seme kupi 15 (18 %) anketirancev. 
Del semena dokupijo na 10 (12 %) kmetijah, pet (6 %) kmetij pa si seme izmenja z 
drugimi pridelovalci (slika 20).  
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Gnojenje pred setvijo 
Njiv pred setvijo ajde ne gnoji 59 (77 %) anketirancev, 17 (23 %) kmetij pa njive gnoji 
(slika 21). 
 
Slika 21: Anketirani pridelovalci ajde po gnojenju (n=76) 
Uporabljena gnojila 
Na največ kmetijah, 10 (28 %), za gnojenje uporabljajo hlevski gnoj in biološko vezan 
dušik, ki ga dobijo z vključevanjem metuljnic v kolobar. V ekološki pridelavi se na štirih 
(11 %) anketiranih kmetijah posluţujejo kupljenega mineralnega gnojila, ki je dovoljen za 
uporabo. Za gnojenje na petih (14 %) kmetijah uporabljajo druge pripravke. Za gnojenje 
uporabljajo preparat gnoja iz roga, homeopatske pripravke, super fosfat, nekateri pa ne 
gnojijo zaradi poleganja. Z gnojevko in doma narejenim kompostom gnojijo na treh (8 %) 
kmetijah, na eni (3 %) pa gnojijo z gnojnico. Na nobeni kmetiji pa ne gnojijo z ţe 
pripravljenim trgovskim organskim gnojilom ali s sintetičnimi mineralnimi gnojili (slika 
22).  
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Bolezni in škodljivci 
Na 39 (39 %) kmetijah imajo največ teţav z divjadjo, na 29 (29 %) kmetijah pa jim največ 
teţav povzročajo ptice. Z drugo je odgovorilo 26 (26 %) anketiranih; dopisali so, da jim 
največ teţav predstavljajo suša, tripsi, nekateri pa niso bili pozorni na bolezni in 
škodljivce. Na treh (2 %) anketiranih kmetijah teţave povzročajo ajdova peronospora, 
bolhači in listne uši (slika 23).  
 
Slika 23: Anketirani pridelovalci ajde po boleznih in škodljivcih, ki napadajo ajdo (n=100) 
Ukrepi za odganjanje divjadi in ptičev 
Za ta namen 11 (14 %) anketirancev uporablja električne ograje, 7 (9 %) pa jih uporablja 
bleščeče trakove. Mreţ in ţičnatih ograj se posluţujejo na dveh (3 %) anketiranih kmetijah. 
Največ anketiranih, kar 53 (71 %), uporablja druge rešitve za odganjanje divjadi in ptičev. 
V takih primerih gre predvsem za to, da so zamudili s postavitvijo odganjala in so jih 
prehiteli ptiči in divjad, da zaradi velike površine ne uporabljajo odganjal škodljivcev, da 
uporabljajo strašilo za ptiče, škropijo s koprivovo prevrelko, ker smrdi srnam. Akustičnih 
ukrepov se ne posluţujejo na nobeni kmetiji (slika 24). 
 
Slika 24: Anketirani pridelovalci ajde po uporabi odganjal divjadi in ptičev (n=76) 
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Zatiranje plevelov na njivi 
Na 45 (41 %) anketiranih kmetijah ajdo sejejo na čim bolj čisto njivo. Mehanskega 
zatiranja plevelov s slepo setvijo (obdelavo zemljišča) pred setvijo ajde se posluţuje 19 (17 
%) anketiranih kmetij. Na 16 (14 %) anketiranih kmetijah skrbijo, da je pred ajdo opravljen 
ustrezen predposevek. Nadalje je 13 (13 %) anketirancev odgovorilo, da zatirajo plevele s 
česanjem posevka ter z drugimi ukrepi. Nekateri plevela ne zatirajo, ker ga ni veliko, ali 
ker ne sme biti preredke setve, pletev, nekateri pa ajdo sejejo z namenom, da očisti njivo. 
Le dva (2 %) anketiranca pa prisegata na medvrstno okopavanje (slika 25).  
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Pridelano zrnje 
Pridelano zrnje zmelje v lastnem mlinu v moko ter jo porabijo zase in za prodajo 24 (26 %) 
anketirancev. Zrnje zmelje v sluţnostnem mlinu, moko pa porabi zase in za prodajo 19 (20 
%) anketiranih kmetij. Odgovor drugo je obkroţilo16 (17 %) anketirancev in sicer so 
napisali, da zrnje porabijo kot kašo, da del semena pustijo za seme vnaprej, da ajdo 
pridelujejo zaradi čaja (kot zelišče) in jo zato poberejo v času cvetenja, da jo sejejo za 
zelen podor, da jo zase zmeljejo v moko, preostalo zrnje pa prodajo ter po koncu cvetenja z 
njo pokrmijo ţivini, ker slabo dozori. V lastnem mlinu zmelje ajdo v moko in jo porabi 
zase 15 (16 %) anketirancev. Celo, neoluščeno zrnje prodajo na 19 (21 %) anketiranih 
kmetijah (slika 26).  
 
Slika 26: Anketirani pridelovalci ajde po načinu pridelave zrnja (n=76) 
Povprečen hektarski pridelek 
Do 1 t/ha na leto ima pridelek 43 (60 %) anketirancev. Da je njihov pridelek od 1 do 1,5 
t/ha na leto je odgovorilo 26 (37 %) anketirancev. Samo na dveh (3 %) kmetijah imajo 
pridelek od 1,5 do 2 t/ha na leto. Na nobeni kmetiji pa nimajo večjega pridelka od 2 t/ha. 
Na to vprašanje je odgovorilo le 71 anketirancev, saj drugi ajdo sejejo zgolj kot zeleno 






prodamo celo neoluščeno zrnje 
v lastnem mlinu zmeljemo v moko in jo porabimo zase
v lastnem mlinu zmeljemo v moko, porabimo jo zase in za prodajo
v sluţnostnem mlinu zmeljemo v moko, porabimo jo zase in za prodajo
drugo
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Slika 27: Anketirani pridelovalci ajde po povprečnem pridelku ajde (n=76) 
Prodaja ajde ali izdelkov iz nje 
Ajdo ali izdelke iz nje prodaja 47 (64 %) anketirancev. Ajdo in izdelke iz nje porabijo zase 
na 29 (36 %) kmetijah (slika 28). 
 
 
Slika 28: Anketirani pridelovalci ajde po prodaji ajde ali izdelkov iz nje (n=76) 
Odkupna cena zrnja in izdelkov iz ajde 
Na 31 (61 %) kmetijah so zadovoljni z odkupno ceno zrnja in izdelkov iz ajde. Med tem 13 
(25 %) anketirancev ni niti zadovoljnih niti nezadovoljnih, 6 (12 %) pa jih je odgovorilo, 
da so nezadovoljni. Na eni (2 %) kmetiji so z odkupno ceno zrnja in izdelkov iz ajde zelo 





od 1 do 1,5 t/ha
od 1,5 do 2 t/ha
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Slika 29: Anketirani pridelovalci ajde po odkupni ceni zrnja in izdelkov iz nje (n=76) 
Trţenje izdelkov in pridelkov iz ajde 
Na 32 (57 %) kmetijah ne trţijo pridelkov in izdelkov iz ajde, 24 (43 %) anketirancev pa se 
je za njihovo trţenje odločilo (slika 30). 
 
Slika 30: Anketirani pridelovalci ajde po trţenju pridelkov in izdelkov iz ajde (n=76) 
Povpraševanje po ajdi in njenih izdelkih 
Povpraševanje po ajdi in njenih izdelkih se na 25 (40 %) kmetijah povečuje. Na 13 (21 %) 
kmetijah povpraševanje ostaja enako. Povpraševanje po ajdi in njenih izdelkih je na 10 (16 
%) kmetijah majhno. Veliko imajo povpraševanja po ajdi in njenih izdelkih na sedmih (11 
%) kmetijah. Da se povpraševanje po ajdi zmanjšuje poročajo štirje (7 %) anketiranci, trije 
(5 %) anketiranci pa so odgovorili z 'Drugo'. Ta odgovor vključuje, da je povpraševanje 
spremenljivo, odvisno od letine ter da je po čaju iz ajde kar veliko povpraševanja zaradi 
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Slika 31: Anketirani pridelovalci ajde po povpraševanju po ajdi in njenih izdelkih (n=76) 
Mnenje anketirancev o ajdi 
Zadnje vprašanje, ki smo ga zastavili anketirancem, se je nanašalo na njihovo mnenje o 
ajdi. Veliko anketirancev je mnenja, da je dobra za kolobar, da očisti njivo plevelov in je 
zelo uporabna kot zrnje za zdravo prehrano.  
V prehrani je zelo pomembna, saj ne vsebuje glutena. Veliko jo uporabljajo za čaj, nekateri 
pa se zavedajo, da je pomembna tudi za čebele. Pojavilo se je tudi nekaj mnenj, da se jo na 
njivah premalo videva, vendar so veseli, da se je k nam na njive sploh vrnila. 
Kmetovalci imajo pri pridelavi ajde največ teţav zaradine enakomernega dozorevanja v 
času spravila in zaradi nestabilnega hektarskega pridelka. Teţava nastopi pri ţetvi, sušenju 
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4.2.2 Rezultati o uporabi ajde 
Spol 
Na anketo je odgovorilo 49 (65 %) ţensk in 26 (35 %) moških (slika 32). 
 
Slika 32: Anketirani uporabniki ajde po spolu (n=75) 
Starost 
Na anketo so v največjem deleţu odgovorili posamezniki, starih od 20 do 29 let, in sicer 
kar 18 (24 %). Starih od 40 do 49 let je sodelovalo 17 (23%) oseb, starih od 30 do 39 let pa 
16 (21 %) oseb.Starih od 50 do 59 let je sodelovalo 10 (13 %) anketiranih. Manj kot 20 let 
je imelo šest (8 %) anketirancev. Starih od 60 do 69 let je bilo pet (7 %) anketiranih, trije 
(4 %) pa so bili stari več kot 70 let (slika 33).  
 
 



















več kot 70 let
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Ajda kot rastlina 
Ajdo kot rastlino pozna 67 (90 %) anketiranih ljudi, le osem (10 %) pa je ne pozna (slika 
34). 
 
Slika 34: Poznavanje ajde kot rastlina (n=75) 
Poznavanje izdelkov iz ajde 
Največ anketiranih ljudi pozna ajdov kruh, 66 (23 %), nato sledi ajdova moka, ki jo pozna 
59 (21 %) anketirancev. Ajdovo kašo pozna 53 (19 %) anketiranih ljudi, sledijo ajdove 
testenine, ki jih pozna 42 (15 %) anketirancev. Ajdovo pecivo pozna 24 (9 %) anketiranih, 
sledijo ajdovi kosmiči, ki jih pozna 20 (7 %) anketirancev. Najmanj poznana izdelka iz 
ajde sta ajdov čaj, ki ga pozna osem (3 %) anketiranih, in ajdov med, ki ga pozna 7 (2 %) 
anketirancev. Da pozna še kakšen drug izdelek iz ajde, so odgovorili štirje (1 %) 
anketiranci, vendar niso navedli, kateri so ti izdelki (slika 35). 
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Poznavanje jedi iz ajde 
Najbolj prepoznavne jedi iz ajde so ajdovi ţganci, ki jih pozna 69 (34 %) anketirancev, 
ajdovi štruklji, ki jih pozna 46 (23 %) ljudi, in pečena ajdova kaša, ki jih pozna 33 (16 %) 
anketiranih. Sledijo ajdovi cmoki z 21 (11 %) odgovori in ajdova potica s 14 (7 %) 
odgovori. Najmanj poznani jedi iz ajde sta ajdova polenta, ki jo pozna 9 (5 %) ljudi, in 
ajdova zlevanka, ki jo poznajo štirje (2 %) anketirani. Tudi ajdovo torto poznajo štirje (2 




Slika 36: Anketiranci o poznavanju jedi iz ajde (n=75) 
Vključevanje ajde v jedilnik 
Največ anketirancev, 29 (39 %), vključuje ajdo v svoj jedilnik nekajkrat na leto. Večkrat 
mesečno ajdo v jedilnik vključuje 26 (34 %) anketiranih ljudi. Enkrat tedensko ajdo v 
jedilnik vključuje 16 (21 %) anketiranih. Le dva (3 %) anketiranca jo v svoj jedilnik 
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Slika 37: Analiza jedilnika, v katerega anketiranci vključujejo ajdo (n=75) 
Obrok, v katerega vključujejo ajdo 
Ajdo največkrat vključuje v kosilo 66 (58 %) anketirancev, 23 (20 %) anketirancev pa je 
odgovorilo, da ajdo vključuje v večerjo, za zajtrk pa jo uţiva 20 (18 %) anketiranih. Le pet 
(4 %) ljudi jo uţiva za malico (slika 38). 
 
Slika 38: Analiza obroka, v katerega anketiranci vključujejo ajdo (n=75) 
Kupljeni ajdovi izdelki 
Največ anketirancev, 54 (28 %), kupuje ajdov kruh, 51 (26 %) jih kupuje ajdovo moko, 
ajdovo kašo pa 32 (16 %) anketirncev. Sledijo ajdove testenine z odgovori 20 (10 %) 
anketirancev, ajdovo pecivo, s 15 (8 %) odgovori, in ajdovi kosmiči z odgovori 12 (6 %) 
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so ga navedli trije (1 %) anketiranci. Tudi odgovor 'Drugo' je dobil nekaj odstotkov, vendar 
poleg odgovora ni bilo navedenega nobene konkretnega izdelka iz ajde (slika 39). 
 
Slika 39: Izdelki iz ajde, ki jih kupujejo anketiranci (n=75) 
Mesto nakupa ajdovih izdelkov 
Največ anketirancev, 56 (74 %),izdelke iz ajde kupuje v trgovini,11 (15 %) anketirancev se 
odloča za nakup na trţnici, samo osem (11 %) anketirancev pa jih kupuje na kmetijah 
(slika 40). 
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Način pridelave ajdovih izdelkih 
Največ anketirancev posega po izdelkih iz ekološke pridelave, 23 (29 %), veliko pa jih 
posega tudi po izdelkih iz konvencionalne pridelave, 22 (28 %). Iz katere pridelave so 
pridelki, je vseeno 18 (23 %) anketirancem. Iz katere pridelave kupijo pridelke, ne ve 14 
(18 %) anketirancev. Le dva (2 %) anketiranca pa sta odgovorila z 'Drugo', vendar poleg 
tega zopet ni bilo navedenega nobenega drugega odgovora (slika 41). 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
Površine z ajdo so se v preteklosti zmanjšale v večini evropskih drţav, ker ni bilo 
pričakovanega pridelka, zato so jo na njivah zamenjali za pšenico, ječmen in koruzo, na 
kroţniku pa sta jo zamenjala zlasti krompir in riţ. Danes je pridelek zrnja res večji tako v 
svetu kot pri nas in znaša pribliţno 1.000 kg/ha. V svetu so tudi izjeme, kot so Rusija, 
Kitajska in Ukrajina, ker pridelajo največ ajde (Kocjan Ačko, 2013). 
Pridelava ajde je razširjena po vseh celinah. Leta 2018 je bil v svetu njen pridelek 
2.905.294 ton. V Sloveniji pa je bil pridelek leta 2018 3.225 ton. Vedno več ljudi prisega 
na zdrav način prehranjevanja, zato se pri nas in v svetu povpraševanje po ajdi povečuje. 
Ljudje dobro poznajo njene zdrave lastnosti in jo tudi vključujejo v svoj jedilnik. Kjer je 
kmetija ravninska in imajo ekološki način pridelave je pridelek ajde večji. Po podatkih 
povzetih po statističnem uradu Republike Slovenije se zadnja leta pridelek ajde giblje od 
0,8 do 1 t/ha. Površine namenjene pridelavi ajde so od 2.400 do 3.100 hektarjev (SURS, 
2020). 
Med anketiranimi ljudmi, večina pozna ajdo kot rastlino. Od izdelkov je najbolj poznan 
ajdov kruh, ajdovi ţganci pa so najbolj poznana jed. Anketiranci anjveč kupujejo ajdov 
kruh v trgovinah in najpogosteje iz ekološke pridelave. 
Kjer pridelujejo ajdo na kmetijah, najpogosteje ţivi štiri do sedem druţiskih čanov. Večina 
anketiranih kmetij je bila ekoloških. Razlog, da so se odločali za tak način kmetovanja je 
zdrava prehrana in čistejše okolje. Med sortami je najbolj priljubljena sorta 'Darja', katero 
seme tudi sami pridelujejo. V sortno listo so bile v letu 2016 vpisane tri sorte, to so 'Darja', 
'Čebelica' in 'Bamby' in imajo dovoljenje za trţenje (Jesenko, 2017). Ajdo pridelujejo 
zaradi izboljšanja kolobarja, v katerega jo uvrščajo na 3 leta. Na Kmetijsko gospodarski 
zbornici Slovenije so navedli, da ima ajda za posevke, ki ji sledijo številne prednosti. Tako 
preprečuje rast plevelov in po spravilu pusti čisto njivo, zmanjšuje pa se tudi populacija 
talnih škodljivcev (Jesenko, 2017). Najpogosteje jo na anketiranih kmetijah sejejo za ţiti, 
kot strniščni posevek. Po spravilu glavnega posevka se seje strnišča ajda in je čas setve 
odvisen od kraja in sorte (Jesenko, 2017). Na večini kmetij se njiv pred setvijo ajde ne 
gnoji, kjer pa jih gnojijo uporabljajo hlevski gnoj ali biološko vezan dušik, katerega dobijo 
s pomočjo metuljnic. Največ teţav pridelovalcem povzročajo ptiči in divjad. Občasno se 
med škodljivci pojavijo bolhači, ki grizejo klične liste. Na mladih delih rastline opazimo 
tudi liste uši, ampak te ne povzročajo večje škode. Večja teţava so ptiči, ki pobirajo 
posejano seme. Večjo škodo pa naredijo v času mlečne in voščene zrelosti ajde s 
kluvanjem in odpiranjem semena. Velika teţava je tudi divjad. Njive zaščitimo pred ptiči 
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5.2 SKLEPI 
Na podlagi statističnih podatkov, pridobljenih s FAOSTATa, in podatkov, pridobljenih s 
pomočjo anketnih vprašalnikov, namenjenih pridelovalcem in uporabnikom, smo ugotovili 
naslednje: 
- Leta 2018 je bilo na svetu 3.001.495 ha zemljišč, namenjenih pridelavi ajde, njen 
pridelek je znašal 2.905.294 ton; 
- Največje pridelovalke ajde v svetu so Rusija, Kitajska in Ukrajina; 
- Leta 2018 je bilo v EU ajdi namenjenih 1.336.645 ha zemljišč, pridelek je znašal 
1.457.994 ton; 
- Največji pridelovalki ajde v EU sta Poljska in Litva; 
- Leta 2018 je bilo v Sloveniji 3.475 ha zemljišč namenjenih ajdi, njen pridelek je znašal 
3.225 ton; 
- Največ kmetij, na katerih gojijo ajdo, ima gospodarje, stare od 60 do 69 let; 
- Njihove kmetije so najpogosteje mešane kmetije; 
- Ajdo najpogosteje pridelujejo na ravninskih kmetijah; 
- Obdelovalne površine na kmetijah, na katerih pridelujejo ajdo, se gibljejo med 1 do 10 
hektarjev; 
- Kmetije, ki smo jim poslali anketne vprašalnike, so v 82 % ekološke kmetije in 
pridelujejo ajdo zaradi zdrave prehrane in čistejšega okolja; 
- Kontrolna sluţba, ki izvaja nadzor na kmetijah anketiranih, je najpogosteje KON-
CERT, 
- V raziskavo vključene kmetije so imele na začetku vpeljave ekološke pridelave ajde 
največ teţav z administracijo, evidencami, z obrazci in z ureditvijo prostora za ţivino, 
vendar bodo še naprej ostale v ekološkem načinu kmetovanja; 
- Ajdo pridelujejo zaradi izboljšanja kolobarja; 
- Ajdo na anketiranih kmetijah sejejo kot strniščni posevek; 
- Anketiranci najpogosteje kolobarijo na tri leta; 
- Pred ajdo v kolobarju najpogosteje sejejo ţita; 
- Iz odgovorv anketirancev je razvidno, da najpogosteje sejejo sorto'Darja'; 
- Seme pridelajo sami; 
- Posevkov večinoma ne gnojijo, tisti, ki dognojujejo, pa uporabljajo hlevski gnoj; 
- Največ teţav jim povzroča divjad; 
- Za odganjanje divjadi in ptičev uporabljajo strašilo in škropivo s koprivovo prevrelko; 
- Plevele zatirajo z mehanskim zatiranjem in slepo setvijo, s česali; 
- Pridelano zrnje zmeljejo v lastnem mlinu v moko, porabijo jo zase in za prodajo; 
- Povprečen hektarski pridelek na anketiranih kmetijah je 1 t/ha letno; 
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- Večino ajde in izdelkov iz nje prodajajo; 
- Z odkupno ceno so zadovoljni; 
- Pridelkov in izdelkov ne trţijo pod svojo blagovno znamko; 
- Povpraševanje po ajdi se med potrošniki povečuje; 
- Na največ anket, namenjenih uporabnikom, so odgovorile ţenske, ki so bile stare od 20 
do 29 let; 
- Ajdo kot rastlino potrošniki dobro poznajo; 
- Med izdelki najbolj poznajo ajdov kruh; 
- Med jedmi pa najbolj poznajo ajdove ţgance; 
- Ajdo vključujejo v svoj jedilnik nekajkrat letno; 
- Obrok, v katerega najpogosteje vključujejo ajdo, je kosilo; 
- Med vsemi ajdovimi izdelki najpogosteje kupujejo ajdov kruh; 
- Ajdo večinoma kupujejo v trgovini; 
- Kupujejo ajdove izdelke iz ekološke pridelave.  
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6 POVZETEK 
Ljudje v zadnjem času vse več pozornosti namenjajo zdravi prehrani, zato tudi več 
posegajo po ozdelkih iz ajde. Jedi iz ajde vsebujejo predvsem veliko škroba, ki se počasi 
prebavlja in je primernejši kot škrob v krompirju. Sladkorni bolniki ga morajo zmerno 
uţivati, saj je ravno tako vir sladkorja. Blagodejni vpliv ima tudi pri srčnih bolnikih. V 
prehrani ljudi sta najbolj priljubljeni ajdova kaša in moka. Slovenci imamo tudi nekaj 
narodnih jedi iz ajde, kot so ţganci, ajdova potica in druge. 
Tudi pri pridelovanju ajda ne zahteva velikega vlaganja, saj so potrebni le plitvo oranje, 
seme, setev in spravilo. Ajda je občutljiva na herbicide, saj velikokrat poškodujejo rastlino, 
pri nas v Sloveniji pa ni registriranega nobenega primernega herbicida, da nebi poškodoval 
rastline. Najboljši način, da zatremo plevele, je gosta setev. Ajdo imajo radi zajci in srnjad, 
ko zori, pa tudi ptiči. Kmetje ajdo ţanjejo v mesecu septembru, kjer ni verjetnosti slane, v 
višje leţečih predelih pa jo ţanjejo tudi oktobra. 
V svetu največ ajde pridelajo v Aziji, sledita EU in Amerika. Tudi v svetu se 
povpraševanje po ajdi povečuje. Zaradi velikega zanimanja so se povečale površine, 
namenjene ajdi, posledično pa se je povečal tudi pridelek. Leta 2018 je bilo v svetu 
3.001.495 ha zemljišč, namenjenih pridelovanju ajde, njen pridelek pa je znašal 2.905.294 
tone. Največje pridelovalke ajde na svetu so Kitajska, Rusija, Ukrajina, Francija, ZDA, 
Poljska, Brazilija, Kazahstan, Japonska in Litva. Vodilna v pridelovanju ajde, torej 
Kitajska, pridela 1.200.000 ton ajde letno, na desetem mestu pa je Litva, ki pridela nekaj 
več kot 18.000 ton ajde na leto. Največji pridelovalki ajde v EU sta Poljska in Litva. V EU 
je bilo leta 2018 1.336.645 ha zemljišč, namenjeih za ajdo, njen pridelek je znašal 
1.457.994 ton. V Sloveniji se najpogosteje seje sorta 'Darja', povprečen hektarski pridelek 
pa znaša do 1 t/ha letno. Obdelovalne površine, ki jih v večini namenjajo ajdi, so velike 
okoli enega hektarja. Ajdo pridelujejo več na ekoloških kmetijah kot pa na 
konvencionalnih kmetijah. Leta 2018 je bilo v Sloveniji 3.475 ha zemljišč, namenjeih ajdi. 
Istega leta so pridelali 3.225 ton ajde. 
Cilji diplomskega dela so bili doseţeni, saj sem pridobila ţelene podatke o razširjenosti 
pridelave ajde v Sloveniji, Evropi in svetu ter podatke o tem, koliko pozornosti ji dajejo 
pridelovalci in uporabniki v prehranskem smislu. Ugotovila sem, da je pridelava ajde 
razširjena po vseh celinah. Pri nas je ravno tako v porastu, saj vedno več ljudi prisega na 
zdravo prehranjevanje. Tako veliko ljudi dobro pozna ajdo in jo tudi vključuje v svoje 
jedilnike. Hipoteza sem uspela potrditi, saj je v svetu in Sloveniji vedno večje 
povpraševanja po ajdi in njenih izdelkih. Več ajde pridelajo na mešanih kmetijah in kjer je 
kmetija ravninska in ekološka. Hipotezo, da več ajde pridelajo na kmetijah, kjer je mlajši 
gospodar, sem ovrgla.  
Iz anketiranih kmetij sem pridobila podatek, da na kmetijah, kjer pridelujejo ajdo, 
najpogosteje ţivi od štiri do sedem članov gospodinjstva in gospodar, star med 60 in 69 let. 
Zaradi zdrave prehrane in bolj čistega okolja je večina kmetij ekoloških. Površine, ki jih 
namenjajo sejanju ajde, je do enega hektarja. Povprečen hektarski pridelek na anketiranih 
kmetijah je do 1 t/ha. Pridelujejo jo zaradi izboljšanja kolobarja, v katerega jo uvrščajo na 
3 leta. Sejejo jo kot strniščni posevek, najpogosteje za ţiti. Najbolj priljubljena je sorta 
'Darja', s semenom pa se tudi sami oskrbujejo. Večinoma njive ne gnojijo. Na tistih 
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kmetijah, kjer pa gnojijo, največ uporabljajo hlevski gnoj in biološko vezan dušik, ki ga 
dobijo z vključevanjem metuljnic v kolobar. Največ teţav jim povzročajo divjad in ptiči. 
Povpraševanje po ajdi pa se povečuje.  
Anketni vprašalik, namenjen porabnikom, je izpolnilo največ ţensk, starih od 20 do 29 let. 
Večina anketirancev pozna ajdo kot rastlino. Od izdelkov je med porabniki najbolj poznan 
ajdov kruh, od jedi pa so najbolj poznani ajdovi ţganci. V jedilnik jo vključujejo nekajkrat 
na leto. Obrok, v katerega vključujejo ajdo, je največkrat kosilo. Ajdov kruh je tudi najbolj 
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PRILOGA A 
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA EKOLOŠKE KMETIJE 
 
Pozdravljeni! Sem absolventka agronomije Biotehniške fakultete v Ljubljani. Za zaključek 
svojega študija pripravljam diplomsko nalogo Pridelava in uporaba ajde v svetu in Sloveniji, 
za katero zbiram podatke s pomočjo priloţene ankete. 
 
Prosim Vas, da si vzamete nekaj minut Vašega dragocenega časa in jo izpolnite. Zajema 
splošna vprašanja o kmetiji in pridelovanju ajde na Vaši kmetiji.  
Za Vaše sodelovanje in odgovore se Vam z mentoricama doc. dr. Darjo Kocjan Ačko in prof. 
dr. Majdo Černič Istenič lepo zahvaljujemo in Vam ţelimo uspešno kmetovanje. 
 
1. Prosim, zapišite občino, kjer se nahaja Vaše kmetijsko 
gospodarstvo:___________________ 
 




d) nad 10 
 
3. Koliko je star gospodarVaše kmetije: 
a) 20–29 let 
b) 30–39 let 
c) 40–49 let 
d) 50–59 let 
e) 60–69 let 
f) nad 70 let 
 
4. Kakšen je socialno-ekonomski položaj Vaše kmetije? 
a) mešana kmetija (eden ali več članov je zaposlenih izven kmetijstva) 
b) čista kmetija (dohodek vseh članov kmetije je samo iz dela na kmetiji) 
c) dopolnilna kmetija (člani kmetije so zaposleni v drugih dejavnostih, prijavljena 
dodatna kmetijska dejavnost) 
 
5. Kakšna je lege Vaše kmetije? 
a) ravninska  
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b) hribovska  
c) gričevnato hribovska  
d) gorsko višavska 
 
6. Koliko obdelovalnih površin obsega Vaša kmetija? 
a) 1–10 ha 
b) 11–20 ha 
c) 21–30 ha 
d) 31–40 ha 
e) 41–50 ha 
 
7. Na kakšen način kmetujete? 
a) ekološki 
b) integrirani→ Preskok na vprašanje 12. 
c) konvencionalni→Preskok na vprašanje 12. 
 
8. Zakaj ste se odločili za ekološki način kmetovanja? 
a) nadaljevali smo z delom naših prednikov 
b) zaradi ekološke ozaveščenosti 
c) zaradi zdrave prehrane in bolj čistega okolja 
d) zaradi boljšega trţenja izdelkov in pridelkov 
e) zaradi višje subvencije drţave 
 
9. Katera kontrolna služba izvaja nadzor pridelave na Vaši kmetiji? 
a) KON-CERT 
b) IKC-UM 
c) BUREAU VERITAS 
 
10. Katere težave imate oziroma ste imeli pri pridobivanju certifikata za ekološko 
kmetijo? 
a) neustrezen kolobar 
b) pomanjkljivo vodene evidence 
c) uporaba FFS in mineralnih gnojil 
d) drugo:_________________ 
 
11. Ali boste ostali v ekološkem kmetovanju tudi v prihodnje? 
a) da 
b) ne 
c) odvisno od višine subvencije 
12. Koliko obdelovalnih površin namenite ajdi?_______________ 
 
13. Zakaj pridelujete ajdo? 
a) zaradi izboljšanja kolobarja  
b) zaradi ohranjanja tradicije pridelave ajde na kmetiji 
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c) zaradi zdrave prehrane in bolj čistega okolja 
d) zaradi boljše subvencije 
e) drugo:______________________ 
 
14. Kdaj sejete ajdo? 
a) kot glavni posevek (maj, junij) 
b) kot strniščni posevek (po ţitu) 
 
15. Na koliko let uvrščate ajdo v kolobar? 
a) na 2 leti 
b) na 3 leta 
c) na 4 leta 
d) na 5 let 
e) drugo: _______________________ 
 
16. Katero vrsto poljščine imate največkrat posejano pred ajdo? 
a) ţito 









e) Črna gorenjska 
f) Stara koroška ajda 
g) drugo:___________________ 
 
18. Kako se oskrbujete s semeni ajde za setev: 
a) pridelamo sami 
b) izmenjamo z drugimi pridelovalci 
c) kupimo 
d) dokupimo del semena 
 
19. Ali gnojite njivo pred setvijo ajde? 
a) da  
b) ne  
20. S katerimi gnojili gojite ajdo? 
a) s hlevskim gnojem 
b) s kupljenim dovoljenimi mineralnim gnojilom 
c) z gnojevko 
d) z gnojnico 
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e) z doma narejenim kompostom 
f) z ţe pripravljenim trgovskim gnojilom 
 
21. Katere bolezni in škodljivci se pojavljajo vVašem posevku ajde? 
a) pepelovka 
b) ajdova peronospora 
c) bolhači 
d) listne uši 
e) ptiči  
f) divjad  
g) drugo.____________________ 
 
22. Katere ukrepe uporabljate za odganjanje divjadi in ptičev od posevka ajde? 




e) akustične ukrepe (klopotec) 
 
23. Kako zatirate plevele na njivi z ajdo? 
a) ajdo sejemo na čimbolj čisto njivo 
b) z ustreznim predposevkom 
c) s česanjem posevka 
d) z medvrstnim okopavanjem 
e) z mehanskim zatiranjem plevelov s slepo setvijo 
 
24. Koliko ajde pridelate v povprečju na hektar? 
a) do 1 t/ha 
b) od 1 do 1,5 t/ha 
c) od 1,5 do 2 t/ha 
d) več kot 2 t/ha 
 
25. Kaj storite s pridelanim zrnjem? 
a) odkupovalcem prodamo celo neoluščeno zrnje  
b) zmeljemo v moko v lastnem mlinu za lastne potrebe 
c) zmeljemo v moko v lastnem mlinu, pridelamo zase in prodajamo 
d) zmeljemo v moko v sluţnostnem mlinu in jo porabimo zase in prodajamo 
e) drugo:_______________________ 
 
26. Prodajate ajdo ali izdelke iz ajde? 
a) da 
b) ne (konča z izpolnjevanjem) 
 
27. Ali ste zadovoljni z odkupno ceno zrnja ajde in izdelkov iz nje? 
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a) zelo zadovoljni 
b) zadovoljni  
c) niti zadovoljni niti nezadovoljni 
d) nezadovoljni 
e) zelo nezadovoljni 
 
28. Ali svoje pridelke in izdelke tržite pod svojo blagovno znamko? 
a) da (katero?):________ 
b) ne 
29. Kakšno se vam zdi povpraševanje po ajdi in njenih izdelkih? (moţnih večodgovorov) 
a) veliko 
b) majhno 
c) se povečuje 
d) se zmanjšuje 
e) ostaja enako 
f) drugo:_________ 
 
30. Vaše mnenje (prosim napišite). 
Kaj menite o ajdi kot poljščini na njivi in v kolobarju ter o pomenu ajde v prehrani? 
 
HVALA ZA VAŠE SODELOVANJE! 
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PRILOGA B 
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA KUPCE 
 
1. Spol 
a) Ţ  
b) M  
 
2. Starost:  






g) nad 70 
 




4. Katere izdelke iz ajde poznate? 
a) ajdovo moko 
b) ajdov kruh 
c) ajdove testenine 
d) ajdovo kašo 
e) ajdovo pekovsko pecivo (palčke) 
f) ajdovo fino pecivo (piškote, ţepke) 
g) ajdove kosmiče 
h) ajdov čaj 
i) ajdov med 
j) drugo:____________________ 
 
5. Katere jedi iz ajde poznate? 
a) ajdove ţgance 
b) pečeno ajdovo kašo s skuto 
c) ajdove cmoke 
d) ajdove štruklje 
e) ajdovo torto z brusnicami 
f) ajdovo potico 
g) ajdovo zlevanko 
h) ajdovo polento 
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6. Kako pogosto vključujete ajdo v jedilnik? 
a) vsak dan 
b) enkrat tedensko 
c) večkrat mesečno 
d) nekajkrat na leto 
e) ne vključujem  
 






8. Katere izdelke iz ajde kupujete? 
a) ajdovo moko 
b) ajdov kruh 
c) ajdovo pecivo 
d) ajdove testenine 
e) ajdovo kašo 
f) ajdove kosmiče 
g) drugo: ____________________________ 
 
9. Kje največkrat kupujete ajdove izdelke? 
a) v trgovini 
b) na trţnici 
c) na kmetiji 
 
10. Katere ajdove izdelke kupujete? 
a) iz ekološke pridelave 
b) iz integrirane pridelave 
c) vseeno mi je 
d) ne vem  
 
 
HVALA ZA SODELOVANJE! 
 
